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ABSTRAK 
Kemenangan parti pembangkang dalam pilihan raya umum (PRU) kali ke-14 telah 
memecahkan tampuk pimpinan kerajaan lama yang telah memerintah selama 60 tahun. 
Pelbagai isu mengenai pilihan raya umum disiarkan menerusi media massa terutamanya 
media cetak. Media cetak seperti surat khabar juga tidak terlepas daripada menyiarkan 
pelbagai judul berita yang menarik. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa judul berita 
yang ditulis menggunakan perkataan yang mempunyai makna implisit. Penggunaan perkataan 
yang mempunyai makna implisit ini akan menyukarkan pembaca untuk memahami judul 
yang dipaparkan. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti dan membincangkan perkataan 
implisit yang terdapat dalam judul berita PRU ke-14. Kaedah yang dipilih bagi melaksanakan 
kajian ini ialah kaedah kualitatif. Selain itu, bahan kajian yang digunakan ialah surat khabar 
Berita Harian keluaran bulan April dan Mei bagi tahun 2018. Namun, berita yang dipilih 
hanya berfokus kepada berita PRU ke-14 yang mempunyai perkataan implisit sahaja. Setiap 
data yang dikumpul akan dikateorikan mengikut bentuk kata iaitu kata tunggal, kata terbitan 
dan kata majmuk. Data yang telah dikategorikan akan dianalisis dengan menggunakan teori 
semiotik. Hasil dapatan menunjukkan bahawa terdapat 28 judul berita PRU ke-14 yang 
menggunakan perkataan implisit. Kebanyakan perkataan implisit ini terdiri daripada kata 
majmuk iaitu sebanyak 18 judul, diikuti kata tunggal sebanyak 8 judul dan kata terbitan 
sebanyak 2 judul. Penggunaan perkataan implisit ini adalah bertujuan untuk menarik 
perhatian pembaca supaya membaca berita yang disiarkan. Justeru, kajian ini secara tidak 
langsung dapat menunjukkan bahawa berita bergenre politik juga turut menggunakan 
perkataan implisit dalam penulisan judul berita. 
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